




















理念，1997 年 8 月於彰化縣永靖鄉成立頂新和德文教基金會，並將之定位為「回饋故鄉、 服務社區」之
機構，長期致力於耕耘地方與扶植在地青年學子，其為了落實「一鄉一企業」，並且讓「彰化走出去，世
界走進來」特別邀約本校商討雙方未來文教合作之可能性與合作模式。 
 
  頂新和德文教基金會本次由陳副董事長慶浩、林執行長德勳、教育組許主任淑桂、張櫻齡老師偕同蒞
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校，而本校郭校長艶光亦偕同校內師長李副校長清和、陳副校長明飛、蔣主任秘書筱珍、林學務長素卿、
課外活動指導組蕭組長輔力、進修學院葉院長凱莉、教育學院高院長淑貞、師資培育中心劉主任世雄、特
殊教育學系張主任昇鵬、社區心理諮商及潛能發展中心林主任杏足、美術系邱助理教授文正、林專門委員
彣瑾、陳機要秘書珍德出席與會，會中本校師資培育中心、學生事務處、社區心理諮商及潛能發展中心、
特殊教育學系、美術學系、進修學院依序提出中學生課後補救教學、活動社團服務、弱勢家庭心理健康和
家庭關係照護方案、特殊需求學生「毅學學習中心」補救教學實施計畫、成立文化創意中心或組織在地深
根計畫等合作方案，以多樣化的教學方式與活動設計，企圖擴大學童的視野並豐富其人生，進而建構學童
對求學歷程之憧憬並引發其學習動機。 
 
  頂新和德文教基金會陳副董事長慶浩表示，其對於本校參與文教合作之單位所提出之專業、多元且豐
富之合作方案印象深刻且獲益良多，此次合作構想會議將有助於凝聚雙方之合作共識，為未來雙方之合作
立下厚實且良好的基礎；本校郭校長艶光表示，彰化師大身為彰化縣內唯一一所國立大學，他時常勉勵全
體教職員工生在教學與研究之餘，更需謹記「回饋鄉里，貢獻人群」之教育使命，本校十分佩服頂新國際
集團創辦人魏和德先生熱愛家鄉、關心教育之德風，如同頂新和德文教基金會董事長魏應充常說：「讓下
一代更有人文涵養，是我們這一代的責任」，期許未來能夠透過與頂新和德文教基金會之合作，以故鄉為
起點，貢獻己力為社會教育我們的下一代，為社會投入更多愛心與溫情，進而提升彰化地區在地的文教實
力與競爭力（秘書室）。 
 
